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ADDENDUM
The article by Dr. Hans Lenz entitled "Electron microscopic studies on
the organic matrix of enamel and dentin" which appeared in the December
1958 issue of the Journal should have carried a note thanking the National
Institutes of Health, U.S. Public Health Service, for a grant which entirely
financed the printing of the electron micrographs illustrating the paper.
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